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SUZANNE BLAISE 
El rapte dels orígens o I'assassinat de la mare* 
Quan els temps porteri a la desacralitzaci6 i a la demistificaci6 del 
poder i de la política, 'cal sacralitzar el feminisme? 'Participarem en 
una temptativa de restauració del que apareix cada vegada mes -a 
jutjar per estudis nombrosos i recents- com a I'element estructural 
d'un cert tipus de poder, que es refereix a una transcendencia i a una 
veritat absoluta? I tot aixo sense ni tan sols plantejar-nos les qües- 
tions de fons: 'que tenen a veure, exactament, totes aquestes nocions 
de sagrat, de divi, de religids, i la seva relacic), tant en el passat com 
en el present, amb el poder i sobretot amb la nostra opressió? 'No 
podem accedir a la nostra identitat de dones per altres camins i, en 
primer lloc, per una presa de consciencia histbrica que ens manca i 
la importancia de la qual menystenim? La reflexi6 que segueix 
suscita aquestes qüestions. 
1 La Histbria de les Dones, barrera del divi. 
És innegable que en aquest final de segle en que els homes i 1 sobretot les dones reviuen una angoixa existencial molt forta que fins 
ara patien pocs individus, el fet religi6s suscita un interks creixent, 
afavorit per rumors de guerres santes i de croades i per les tristes 
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desil.lusions acumulades al llarg del segle XX. I I, en canvi, els Temps 
Moderns, científics i Ialcs, havien cregut en I'afebliment ineluctable de 
les religions. De fet, la creensa en un principi sobirh exterior a I'home, 
no ha deixat d'estar present des dels primers temps de la humanitat 
fins als nostres dies. Present en els mites, abans fins i tot de la Reve- 
laci6 -caiguda del Cel- d'una religid monoteista, present en el pensament 
polític i jurídic d'occident -nascut de la teologia- i en alguns Partits i 
organitzacions polítiques on ella alimenta els ghrmens del totalitaris- 
me. La transcendencia, que es tracti d'un Ddu o d'una Deessa, de la 
linia correcta en política o de les instdncies definides pels grans sa- 
cerdots de la psicoanalisi, ens remet sempre, en efecte, a un objecte 
absolut, a un món invisible, el de la Veritat Infal.lible, de I'Abstraccid i 
de la Mort, a un Poder ordenador i dominador de totes les coses. 'Una 
transcendencia femenina d'aquest ordre es lliuraria del perill de les 
Inquisicions lligades com la seva ombra a totes les Veritatsindiscutibles 
i inverificables? En podem dubtar. 
Tot i aixi, cal reconeixer que el feminisme no ha deixat de ser tocat 
per I'estat de gracia -o d'interrogacio- religiosa, que es manifesta en 
aquests temps de crisi, per casar la seva contestaci6 amb la religi6 
(com a les ideologies patriarcals) o per integrar la segona a la 
primera. Fins aquí hem confós suficientment impassos i alliberament 
per imposar-nos a partir d'ara una vigilancia m6s gran respecte a les 
solucions miraculoses i I'exemple de la Sororitat, Divinitat caiguda, 
hauria d'incitar-nos a la prudencia. 
'El feminisme ha de descobrir, no nomes una nova dirnensi6 de 
I'humii -el femení reconegut- sinó tambe del diví, tal com s'hi afanyen 
algunes feministes dins i fora de I'Esglesia? 
Dins, reivindicant sobretot el dret per a les dones d'administrar els 
 sagrament^,^ 6s a dir, I'acces al sacerdoci sense qüestionar el <<diví,, 
segons elles, perd 'la dona pot ser dins I'Esgldsia sense que tot 
I'edifici s 'enfonsi? 
Fora, divinitzant la dona mitjansant una mística feminista que recon- 
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dueix a un maniqueisme feble (tot el Be d'una banda -la femenina- 
tot el Mal de I'altra -el masculí), fins i tot la practica d'un culte ar- 
caic, el de la Deessa-Mare (com n'hi ha exemples a1s'u.s.~. i a 
Irlanda) o la traducció per Edwina Sandys, neta de Winston Chur- 
chill, de la figura de Crist en versió femenina de la qual un eclesihstic 
va tenir el bon gust de declarar que aquesta escultura no era més 
sorprenent que els Crists negres o orientals (els opressors sempre 
tan fel i~os de I'adopció dels seus Deus pels ven~uts). 
Perb la preocupació religiosa pot també traduir-se, sota una altra 
forma, en la proposta d'un ideal divi femenila urgencia i la necessi- 
tat del qual Luce lrigaray subratlla en Ethique de la diffbrence 
sexuelle. És impossible, a la vista d'aquestes diverses expressions 
d'un sentiment religids feminista, no interrogar-se sobre els beneficis 
tan diferents com problematics que es pot esperar-ne per al Movi- 
ment d'Alliberament de les Dones. I se'n pot témer una nova deriva 
del feminisme contemporani- un pecat de realitatdirien les italianes - 
una relliscada entre moltes altres, en el nombre de les quals, I'anunci 
-fet a les dones- de la reconciliació dels sexes. Fa por, en efecte, que 
aquests nous camins que intenten establir-se com a estratdgies del 
nostre alliberament no convergeixin tots vers el mateix resultat: el 
manteniment del patriarcat. 
Per ara, contentem-nos en enunciar dues objeccions fonamentals. I 
per comenGar: 'que 6s el ccdivi>>? Encara ningú no ha pogut mai 
respondre aquesta qüestió de manera certa. El fet que cadascú hagi 
respost a la seva manera, no ha fet res mes que embolicar la 
qüestió. I aixb per la senzilla raó que el divies, per definici6, indefi- 
nible per exterior a I'huma i, en conseqüencia, fora del nostre ente- 
niment. Per aixb, la necessitat d'encarnar-lo per fer-ne una realitat 
sensible, suscitant infinites controvdrsies de les quals les bibliote- 
ques en son plenes (sobretot la de la doble naturalesa -divina i 
humana- de Crist). Integrar el divi a la nostra lluita suposaria adoptar 
un mitjh la naturalesa del qual s'ignoraria, pero certs efectes del qual 
semblarien haver estat, de sempre, ineluctables. Els mateixos que 
engendren el  Sagrat o la Veritat quan se'ls erigeix en dogmes i en 
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Institucions. El diví, com tota ideologia, no 6s una excepcid a la 
regla. El lligam entre religions i inquisicions, guerres, matances, avui 
encara 6s massa poc contestable. 
En consequencia -segona objecció des d'un punt de vista militant- 
'Com esperar reunir les dones sobre la base d'aquest .diví,,, indefi- 
nible, indemostrable, i sobre el qual ningú es posa d'acord? ¿A quina 
concepció d'aquest <<diví,, adherir-les? És f o r ~ a  dubtós que la majo- 
ria de les dones d'avui -almenys les exposades a les realitats del 
mdn modern en crisi- retorni a una religi6 de la prehistbria, com el 
culte a una Deessa-Mare, o als dogmes de les grans religions 
monoteistes que les obliguen a acceptar I'opressió i contra les quals 
han empres I'ofensiva a tots els pdisos. Cada vegada 6s mes una- 
nim I'acord en reconeixer que la teologia tradicional no te en compte 
el femení i que el Deu mascle ha consentit a fer-se home perb no 
dona. 
Certa concepció del (<diví,, sembla, d'altra banda, qüestionar-se a la 
nostra societat i convertir-se en tema de contestació i de redefiniciÓ,1° 
fins i tot en un rebuig d'obediencia i en una practica de vida dissociada 
de la creensa religiosa prbpiament dita (sobretot en el fet de la 
contracepció, I'avortament o el divorci). 
Per a Luce lrigaray el divi femení seria un altre mode del diví, una 
transcendencia que no hauria tallat elsponts amb elsensible l 1  no res 
mes que lapreshncia de I'immortal en e l  vivent mortali sobretot en la 
relaci6 sexual. Ens faltaria una genealogia del divi, mancanGa res- 
ponsable, segons ella, de la impossiblitat de I'amor propi i de I'amor 
de les altres dones, que tanmateix es pot pensar que 6s caracterís- 
tics de tota colonització cultural. No hi ha dubte que oprimitsldes i 
explotats/des de tota classe pateixen una greu mancanca, pel que fa 
a la transcendencia, que tot plegat ajuda a rebaixar, a disminuir-losl 
les ... Pero 'per que la recerca a I'infinit de la mare a traves de les 
altres dones, i que L. lrigaray suggereix que podria ser la de Deu, no 
seria la recerca -en comptes d'un divíaltre- d'un realaltre? 'Podria 
ser que el divi, per si sol, ens conduís a aquest real nou? Perb el 
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treball i la creació de les dones -incloent-hi la prehistbria- que han 
permes a I'espdcie de sobreviure, de transformar la realitat bruta 
dels primers temps del món, de convertir el quotidih sempre en m6s 
suportable12 com tots els nostres esfor~os presents i futurs per 
canviar la realitat actual, jno  han estat i no són encara I'unica 
possibilitat de transcendir una existencia humana sempre m6s o 
menys miserable? ¿No hi hauria en aixb una genealogia de /'hum8 a 
retrobar i a perpetuar, una immanencia i una transcendencia unides 
a les realitats concretes de les quals només la Histbria ens pot infor- 
mar? Als miratges del Pare Enfantin i dels seus deixebles que se 
n'anaren a Orient el 1833 a la recerca d'una Mare abstracte que els 
obsessionava, una Saint-simoniana va replicar un dia en una intuició 
de geni: La Mare 6s totes les dones. I nosaltres, ens diem: La dona 
futura 6s totes les dones. Ni Verge Maria, ni Deessa-Mare. Cap ne- 
cessitat del <<diví), per definir nous valors i els objectius que impli- 
quen defensar. I per esdevenir solidaries, unides, per haver retrobat 
el sentit histdric ipolitic de la nostra filiació en la Histdria i no en un 
principi abstracte. La recerca de la Mare no implica obligatbriament 
la recerca d'un ideal diví femení sinó la d'un ideal humB femení, 
accessible i definible per al mes gran nombre de dones, mitjan~ant 
una presa de consci&ncia histdrica i una lluita politica per a la des- 
trucci6 d'un Poder enemic dels valors que defensem.13 Un ideal humh 
que no és, com es pretén, I'odi a /'Altre sinó a I'opressor que n'és la 
caricatura. La Histbria 6s ben b6 I'única mediació que ens permetrh 
d'accedir a un sentiment comunitari I'absdncia del qual frena la 
solidaritat, la dona ideal i sense arrels ancorada en I'espai, el temps 
i una cronologia humanes. Ella pot reempla~ar aquesta transcenddn- 
cia del diví en la mesura en que una consciencia col.lectiva engloba 
i sobrepassa -sense negar-la o destruir-la- la conscidncia individual, 
6s a dir protegint-se de la creenGa en tota veritat absoluta. Al segle 
XX hem de romandre despertshes, aquesta és la justa conclusió de 
Luc de Heutsch en el seu llibre El Poder i el Sagrat. 
Perd només la Historia ens instruirh igualment sobre el procés de 
I'origen del Poder Patriarcal responsable en gran manera de les 
nostres rivalitats i sobre els veritables mitjans de combatre'l. La 
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unanimitat entre nosaltres nomes podra fer-se a partir del real -aquí i 
ara- i no a partir del principi contravertit del divíque afegiria noves 
divisions a les ja existents en el si del Moviment feminista. Cal evitar 
la mitologitzaciÓ subreptícia d'una abstracció fascinadora mentre 
/'ancilisi política 6s font d'intel.ligibilitat real. l 4  Si el fet religiós ha de 
ser I'objecte de les nostres analisis 6s perqud ha jugat -histbrica- 
ment i políticament- un paper cabdal en la genesi de la dominació 
masculina sobre les dones. I encara contribueix actualment a reduir 
la dona a un ventre productor, negant així la nostra llibertat i la nostra 
dignitat humana. És impossible no interrogar-se sobre el valor d'una 
Salvació tan fonamentalment compromesa amb el proces mateix de 
la nostra opressió. Perb sembla que el diví sigui proposat al Movi- 
ment feminista com a una estratdgia d'alliberament sense que s'hagi 
procedit, ni de lluny, a la seva analisi com a element estructuralpos- 
sible del sistema que ens oprimeix, i fins i tot del desenvolupament 
del pensament totalitari.15 Aixb exigeix que sigui reempla~at -no no- 
mes en un pla filosbfic- sinó en un context historic, mes precisament 
prehistbric. És la filiació, involuntaris o no, entre el diví i un cert tipus 
de poder el que ens cal examinar per anar al fons de la qüestió. No 
definirem la nostra relació amb el poder patriarcal sense passar per 
la presa de conscit3ncia de I'articulació existent entre el .diví>> i el 
polític, i la contribució, en un cert moment de la Histdria -a títol 
d'elernent fundador- del fet religids a un Ordre social carregat de 
conseqü&ncies per a les dones. La relació entre el Poder i el sagrat 
es una qüestió sempre present -a partir de Frazer que veritablement 
s'hi va  obsessionar^^- l6 en la antropologia contempor&nia. 
Debatre els orígens religiosos de I'opressió de les dones, 6s debatre 
els fonaments simbblics i jurídics del Poder i de I'Estat. 
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